







それ自体の寓意であるソネ Sonnet allégorique de lui-même」（1868年7月制作）冒頭の次のよう
な場面あたりからだろう。
La Nuit approbatrice allume les onyx
De ses ongles au pur Crime, lampadophore,
Du soir aboli par le vespéral Phœnix



































Cependant que la cloche éveille sa voix claire
A l’air pur et limpide et profond du matin
Et passe sur l’enfant qui jette pour lui plaire





















ろうじて「苦い休息にも飽きて… Las de l’amer repos...」の最初期の異稿に見出されるのみであ
る。
　　　　　　　　　　［...］  l’enfance








De l’éternel Azur la sereine ironie
Accable, belle indolemment comme les fleurs,
Le poëte impuissant qui maudit son génie


















































































































Le printemps maladif a chassé tristement
L’hiver, saison de l’art serein, l’hiver lucide,
Et, dans mon être à qui le sang morne préside
L’impuissance s’étire en un long bâillement.
Des crépuscules blancs tiédissent sous mon crâne
Qu’un cercle de fer serre ainsi qu’un vieux tombeau
Et triste, j’erre après un rêve vague et beau,
















mon être où, dès l’aube, un sang plombé préside»（「夜が明けるや、鉛のように重い血に支配さ
れる私の体に」）となっていて、朝のテーマをはっきり打ち出したヴァリアントが存在してい
た（23）。




















はかるというテーマは、ほぼ２年後の「道化懲戒 Le Pitre châtié」初稿においてもう一度取り上
げられるだろう。まずは第１カトランでの詩人の身も蓋もない逃げっぷりを見ておこう。
Pour ses yeux, ̶ pour nager dans ces lacs, dont les quais
Sont plantés de beaux cils qu’un matin bleu pénètre,
J’ai, Muse, ̶ moi, ton pitre, ̶ enjambé la fenêtre
























Le soleil du matin séchait mon corps nouveau
Et je sentais fraîchir loin de ta tyrannie







Hilare or de cymbale à des poings irrité,
Tout à coup le soleil frappe la nudité
















̶ Que dire à cette Aurore, ô Rêves, visité
Par les roses, quand, peur de ses roses livides,


















年後の「詩の贈り物 Don du poème」ではじっさいに鳥の姿となって、明け方のほの暗い詩作の
部屋にけたたましく飛び込んでくるだろう。
Noire, à l’aile saignante et pâle, déplumée,
Par le verre brûlé d’aromates et d’or,
Par les carreaux glacés, hélas ! mornes encor
33詩人の朝あるいは不毛な徹宵














［...］　quand elle a montré cette relique
À ce père essayant un sourire ennemi,











Abolie, et son aile affreuse dans les larmes
Du bassin, aboli, qui mire les alarmes,
De l’or nu fustigeant l’espace cramoisi,
34
Une Aurore a, plumage héraldique, choisi














Ciel brûle, et change un doigt en un cierge envieux.
Et bientôt sa rougeur de triste crépuscule
Pénétrera du corps la cire qui recule !
De crépuscule, non, mais de rouge lever,
Lever du jour dernier qui vient tout achever,
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